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Berkaitan dengan adanya permintaan dari pihak industri (PT. Cahaya Anugerah, Surabaya) 
terkait formulasi bahan coating (UV overprint varnish) untuk jenis kertas printing dengan 
karakteristik yang mendekati bahan coating komersial: Wintop U636 (spesifikasi terlampir), 
maka kajian dan penelitian formulasi bahan coating alternatif dilakukan terhitung pada tgl 15 
Mei 2018 – 31 Desember 2018. Adapun bahan coating komersial tsb diperoleh melalui impor 
dengan harga yang cukup mahal. Pihak industri menghendaki pembuatan bahan coating 
sejenis buatan lokal dengan harga yang lebih ekonomis.  Dalam pelaksanaan formulasi 
produk ini, Laboratorium Polimer bekerjasama dengan alumni yang bergerak di bidang 
polimer dan aditif kertas (PT. Indopicri). Laboratorium polimer melakukan studi literatur dan 
kajian teoritis terkait hasil pengembangan produk, PT. Indopicri melakukan uji coba 
pembuatan produk alternatif, dan PT. Cahaya Anugerah melakukan analisa karakteristik hasil 
produk serta mengaplikasikannya pada mesin coating untuk kertas printing sesuai dengan 
perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh antar pihak.    
 
TUJUAN 
1. Mengembangkan produk formulasi bahan coating (UV overprint varnish) untuk jenis 
kertas printing 
2. Mengaplikasikan hasil produk coating pada kertas printing serta pengujian karakteristiknya 
 
HASIL PERCOBAAN FORMULASI  DAN PEMBAHASAN 
 Produk komersial (Wintop U636) memiliki spesifikasi utama sebagai berikut: cairan 
berwarna kuning muda, viskositas 675 cps, dan kecepatan curing 30 MPM. Percobaan 
formulasi pembuatan produk coating dilakukan beberapa kali dengan hasil akhir yang 
mendekati spesifikasi yang diharapkan meskipun masih terdapat kendala di waktu 
pengeringan. Produk hasil formulasi dan karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel 1. 
Penampakan dari contoh produk dapat dilihat pada Gambar 1. 
 









Banyaknya (g) viskositas (cp) 
1 7 /5/2018 SGA 46 150 8000 
Viskositas ketika diterima 
3800 cps dan setelah 3 hari 
meningkat menjadi 13000 
cps, namun tidak masalah. 
Masalah utama: bau terlalu 
menyengat, kurang cepat 
kering, molekul 
fotoinisiator kurang 
2 3/8/2018 S47 DV10     
bau masih terlalu 
menyengat, kurang cepat 
kering, viskositas-solid ok 
3 3/8/2018 S47 WV10     
bau masih terlalu 
menyengat, kurang cepat 
kering, viskositas-solid ok 
4 18/9/2018 S46WV.0 150 5250 
Proses 3 kali pemanasan 
baru bisa kering, visco-solid 
sudah ok 
5 22/10/2018 S48WV 05 300 950 
Proses 3 kali pemanasan 
baru bisa kering, visco-solid 
sudah ok 
6 22/10/2018 S48WV 07 300 900 
Proses 3 kali pemanasan 








Gambar 1. Contoh produk hasil formulasi coating 
Dari hasil 6 kali trial formulasi bahan coating, tampak adanya peningkatan karakteristik 
bahan coating yang dihasilkan. Bau menyengat sudah berkurang serta viskositas dan 
kandungan solid sudah baik. Waktu pengeringan sudah berhasil ditingkatkan meskipun masih 
diperlukan waktu serta pemanasan berulang supaya bisa kering.  
Pengeringan bahan coating varnish ini sangat dipengaruhi oleh molekul foto inisiator selama 
proses pengeringan menggunakan UV. Photoinitiator adalah senyawa-senyawa yang 
menghasilkan radikal ketika dikenai cahaya UV. Radikal-radikal ini kemudian bereaksi 
dengan monomer/ oligomer untuk memulai terjadinya pertumbuhan rantai polimer. Reaksi ini 
banyak terjadi pada produk adhesive, tinta, dan coating. Mekanisme pembentukan radikal dan 
polimerisasi dapat dilihat pada Gambar 2 sedangkan senyawa-senyawa photoinitiator dapat 








Gambar 2. Mekanisme pembentukan radikal dari photoinisiator dengan bantuan sinar UV dan 
polimerisasi 
 
Tabel 2. Senyawa-senyawa photoinitiator UV 

























 Sumber: http://polymerdatabase.com 
 
Masih diperlukan pengembangan formulasi yang melibatkan pemilihan senyawa 
photoinisiator yang tepat untuk dikombinasikan dengan bahan polimer berbasiskan resin yang 
digunakan sebagai bahan baku lokal yang diharapkan dapat menghasilkan bahan coating 
dengan spesifikasi yang diharapkan, di samping itu pengaruh berbagai variabel lainnya 
seperti konsentrasi serta kondisi proses seperti temperatur, kecepatan pengadukan, dlsb.  
 
KESIMPULAN 
Pengembangan produk coating berbahan baku lokal berbasiskan resin dikembangkan untuk 
menggantikan produk coating komersil yang harus diimpor dalam kaitannya untuk aplikasi 
pada proses finishing kertas printing. Dari hasil penelitian dan pengujian, produk coating 
hasil formulasi telah mendekati spesifikasi coating yang diharapkan ditinjau dari segi bau, 
warna, serta viskositas. Namun waktu pengeringan masih cukup lama sehingga masih perlu 
dilakukan pengembangan lebih lanjut yang difokuskan pada pemilihan senyawa 
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Package
200Kg in iron drum, net weight.
(The data above are used for reference only. For detailed product specifications, please
contact our sales department)
Application Instructions
    Thoroughly stir up the varnish prior to application. Pretest to check the suitability and
determine the optimum printing performance conditions for substrate, varnish and press
machine etc. The reference curing speed is 30m/min using a UV lamp set at 80W/cm,
cure parameters must be determined under actual production conditions.
Gloss (reflectance @60) 85 ± 10
Curing Speed (80 W/cm) 30 MPM
    Wintop U636 is a high-viscosity UV curable overprint varnish with good maneuverability.
Typical Properties
Appearance Light yellow liquid
Colour(Gardner) 2 max.
Viscosity (cps @25℃) 675 ± 75
UV OVERPRINT VARNISH TECHNICAL INFORMATION
Wintop U636
Description
The information submitted in this publication is correct to the best of our knowledge at the date of publication. It is given in good faith but no
warranty is implied with respect to the quality and specification of the product for solely consideration, investigation and verification. Final
determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user.
No. Format : FM-RnD-01
Tgl. Terbit   : 18 FEB 2016
Revisi Ke      : 00
Halaman      : … ke …
:
: SGA 46 Jam Percobaan
: PT INDOPICRI Mulai   :










KESIMPULAN  ( Kualitas bisa diterima atau tidak ) :
Bau terlalu menyengat, kurang cepat kering, molekul foto inisiator kurang
(…………………………) (………………………….) (………………………….)     (…………………………...…)        (……………………………….)
QC Customer QC  Supplier CEO Supplier   Planning  Produksi User         User/ Kabag
Varnish Type
Dibuat oleh: Mengetahui:
Visco SGA 46 ketika barang diterima : 3800 cps
Hasil Percobaan







Spec produk U 636 dari Anwin
Warna : Kekuningan
Visco : 675 di suhu 25°C
Glossy : 85 dibaca pada 60°
Kecepatan kering : 80 W/cm
KETERANGAN
Alternatif produk U 636 dari Anwin




No. Format : FM-RnD-01
Tgl. Terbit   : 18 FEB 2016
Revisi Ke      : 00
Halaman      : … ke …
:
: S47 DV10 Jam Percobaan
: PT INDOPICRI Mulai   :










KESIMPULAN  ( Kualitas bisa diterima atau tidak ) :
Bau terlalu menyengat, kurang cepat kering, visco - solid OKE
(…………………………) (………………………….) (……………………….) (…………………………...…)                           (……………………………….)
QC Customer QC  Supplier CEO Supplier   Planning  Produksi User                    User/ Kabag
Varnish Type





NO DESCRIPTION det. TRIAL KETERANGAN
Spec. (Viscosity)
Quantity




No. Format : FM-RnD-01
Tgl. Terbit   : 18 FEB 2016
Revisi Ke      : 00
Halaman      : … ke …
:
: S47 WV10 Jam Percobaan
: PT INDOPICRI Mulai   :










KESIMPULAN  ( Kualitas bisa diterima atau tidak ) :
Bau terlalu menyengat, kurang cepat kering, visco - solid OKE
(…………………………) (………………………….) (………………….) (…………………………...…)                  (……………………………….)
QC Customer QC  Supplier CEO Supplier   Planning  Produksi User          User/ Kabag
Varnish Type





NO DESCRIPTION det. TRIAL KETERANGAN
Spec. (Viscosity)
Quantity




No. Format : FM-RnD-01
Tgl. Terbit   : 18 FEB 2016
Revisi Ke      : 00
Halaman      : … ke …
:
: S46WV.O Jam Percobaan
: PT INDOPICRI Mulai   :











KESIMPULAN  ( Kualitas bisa diterima atau tidak ) :
Proses 3x pemanasan baru bisa kering, visco - solid - bau sudah OK
(…………………………) (………………………….) (…………………….) (…………………………...…)               (……………………………….)
QC Customer QC  Supplier CEO Supplier   Planning  Produksi User     User/ Kabag
Varnish Type





NO DESCRIPTION det. TRIAL KETERANGAN
Spec. (Viscosity)
Quantity





No. Format : FM-RnD-01
Tgl. Terbit   : 18 FEB 2016
Revisi Ke      : 00
Halaman      : … ke …
:
: S48WV 05 Jam Percobaan
: PT INDOPICRI Mulai   :











KESIMPULAN  ( Kualitas bisa diterima atau tidak ) :
Proses 3x pemanasan baru bisa kering, visco - solid - bau sudah OK
(…………………………) (………………………….) (………………….) (…………………………...…)            (……………………………….)
QC Customer QC  Supplier CEO Supplier   Planning  Produksi User          User/ Kabag
Tanggal Percobaan




Product Alternatif produk U 636 dari Anwin








No. Format : FM-RnD-01
Tgl. Terbit   : 18 FEB 2016
Revisi Ke      : 00
Halaman      : … ke …
S48WV 07 Jam Percobaan












KESIMPULAN  ( Kualitas bisa diterima atau tidak ) :
Proses 3x pemanasan baru bisa kering, visco - solid - bau sudah OK
(…………………………) (………………………….) (………………….) (…………………………...…)                   (……………………………….)





Spec produk U 636 dari Anwin
Warna : Kekuningan
Product Alternatif produk U 636 dari Anwin






NEW MATERIAL- TRIAL TEST FORM 
Nomer Plan Trial
Nama Material
Supplier


